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 第 3章で著者は、研究 1として「相互依存型集団随伴性に基づく支援による自閉スペクトラム症
児童を含む学級全児童の朝の準備行動への効果とスクリーニング機能」について記述している。研










 第 4章で著者は、研究 2として「体育科授業の集合・整列場面における相互依存型集団随伴性に
基づく支援による発達障害・知的障害児童を含む学級全児童の準備行動への効果とスクリーニング






 第 5章で著者は、研究 3として「相互依存型集団随伴性に基づく支援による発達障害・知的障害
児童を含む学級全児童の学習準備行動への効果と漢字テスト成績への波及効果に関する予備的検































平成 30年 3月 27日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（障害科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
